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Värdefull litteratur tili billigt pris!
En stor samling intressant litteratur i skilda ämnen - däribland juridisk ooh
historisk samt illustrerade tidningar och kalendrar m. m. försäljes å
Gen tralauktionskammaren,
Södra Magasinsg. 5, onsdagen den 4 dec. samt följande onsd. o. lörd. från kl. precis
5 e. m. Siffrorna inom (j beteokna boklädspriset.
1. Salonen, Zoologian alkeet.
2. Almanach des cooottes. Med mera
Pikant.
3. Lagus, Gustaf 111 o. hans tide-
hvarf. Med flera skrifter.
4. Nykyaika.
5. Heikel, Rakennukset Teremisseillä,
Mordvalaisilla, Virolaisilla ja Suomalai-
silla. Kuvallinen.
6. Iloinenkalenteri. Kuvallinen. Skämt-
bok för alla.
7. Danielsson, Viborgs läns återför-
ening med Finland.
8. Forsman, Brotten mot individens
rättsgebit.
9. Siitinelo ja avioliitto. Kuvallinen.
Nyttig bok för alla.
10. Sue, Kuljeksiva juutalainen eli
Jerusalemin suutari. Def.
11. Krohn, Berättelser ur finska hi-
storien. Med mera.
12. Betänkanden vid 1872 ärs landt-
dag.
13. Kejserliga propositioner vid landt-
dagen 1872. Pä finska.
14. Sjöroos, Muinaismuistoja Mynä-
mäen kihlakunnasta. Illustr.
15. Ahlqvist, Uusi suomalainen virsi-
kirjan ehdotus.
16. Berättelser öfver Finlands förvalt-
ning.
17. Ant. efter prof. Vredes föreläsnin-
gar öfver finsk sakrätt. 3 delar. Nytt ex.
18. Cygnaeus, Erik XIV. Med flera
skrifter.
19. Cannelin, Tutkimus Kemin kielen-
murteesta. Med mera.
20. Siitinelo ja avioliitto. Kuvallinen.
21. Kalevala. Urval på ryska. Med
mera.
22. Iloinen kalenteri. Illustrerad.
23. Anthologie aus den Gediehten
v. Kulmann u. Übland.
24. Biiohner, Dicherstimmen. Fiir
Erauen u. Jungfrauen.
25. En bunt konstkataloger.
26. Topelius, Tähtien turvatit. Del,,
27. Dilling, I kupen.
28. Vautier, Le plays du merle blane.
29. Diotionnaire franoais-russe.
30. Universitetsbibliotekets kataloger.
31. Eobida, Le vrai sexe faible, ll-
lustr.
32. Horrman, Gesohichte der römi-
sohen Literatur.
33. Mythologiskt handlexioon. A-M.
34. Sparre, Standaret. Eoman.
35. Siitinelo ja avioliitto. Kuvallinen,
36. Pakkala, Elsa. (3; 50).
37. Loenbom, Handbok i grekiska an-
tiqviteterna.
38. Lärokurs i mythologien.
39. Uusi suomalais-englantilaiaen tulkki.
Med uttalsbeteokning.
40. Hackländer, Grefvinnan Patatsky.
Illustr.
41. Droz, Tittskåp.
42. Unonius, Botanik I—II.
43. Liitken, Zoologia.
44. Rude, Le roman d’une dame dT on-
neur.
45. Torin, Zoologi. Utsåld.
46. Vilhelmina, Familjen Skytte.
47. Sinclair, Nutidens sällskapslif.
48. Svea. Illustr. kalender.
49. Celander, Oppikirja luonnontie-
teessä.
50. Stälberg, Eleonora. Hist. berät-
telse.
51. Helsingfors adresskalender.
52. Iloinen kalenteri. Illustr. Nytt ex.
53. Ingman, Tutkimuksia pohjoissuo-
men historiassa vuosilta 1595—1631. Med
mera.
54. Finlands adelskalender 1872.
55. Nelly, Les hommes de demain.
56. Maria af Burgund.
57. Ongelin, Skizzer o. berättelser.
58. Marmier, Skildringar ur familje-
lifvet.
59. Marlinski], Pantsar-riddaren.
60. Grotenfelt, Suomen kaupasta ja
kaupungeista.
61. Ongelin, Fordom ooh nu.
62. Alexis, Den falskelYoldemar. Hist.
roman.
63. Andersen, Spelmannen. Roman.
Utsåld.
64. Laulurastas. Sisältää 250 laulua.
65. Andersen. Improvisatören. Roman.
66. Päivärinta, Jälldpoimintoja. I—IH.
67. The journal of a home life.
68. Adleroreutz, Hist.-politiska anteck-
ningar. 1743—96.
69. Handbok i militära disoiplinmäl.
70. Finska studentbibliotekets m. fl.
kataloger.
71. D’Annunzio, Dödens triumf.
72. Zlobin, Ryssland o. Sverige 1801-09.
73. Pemberton, Den gyllene pansar-
kryssaren. Berättelse. Nytt ex.
74. Rakkauden Tulkki. Innehåller en
mängd brefformulär.




79. Cherbuliez, Jean Teterols ide.
Nytt ex.
80. Linna, Kyläkertomuksia.
81. Robinson (Feilitzen), Protestan-
tismens Maria-kult.
82. Almanach des oooottes. Med
mera.
83. Betänkanden från H;fors stads-
fullmäktige 1882—83.
84. Colliander, Suomen evankeliumi-
tekstin selityksiä. Def.
85. Ur dagens krönika. Ny serie.
86. Kalevala. Utg. 1849.
87. Englisoh-deutsohes Wbrterbuoh.
88. Helsingfors stadsfullmäktiges be-
tänkande 1877—79,
89. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland
på 1600-talet.
90. Yergilio Maronin Aeneidi. Suo-
mennos K. Siitonen.
91. Landtbrukaren, Tidskr. för Fin-
lands landthushållning. 1900.
92. Oeser, Briefe an eine Jungfrau
iiber die Hauptgegenstände der Aesthe-
tik.
93. Iloinen Kalenteri. Rikt illustr.
Högeligen humoristisk !
94; Helsingfors stadsfullmäktiges be-
tänkanden åren 1875—76.
95. Wahlstedt, Lärobok i zoologi.
96. Braddon, Lady Audleys hemlighet.
97. Fryxell, Gustaf I o. Erik XIV.
98. Sederholm, Garbror Mårtens Hel-
singforsresa.
99. Beeoher-Stowe, Små tomtar.
100. Typograftidning. 1889.
101. Horatio (Wieselgren), Genom
hvuflarne. Roman. 2 dlr. (6:75).
102. Paimen, Suom. Kirjall. Seuran
50-vuotinen toimi.
103. Fryxell, Bidrag tili Sveriges lit-
teraturhistoria. I—Vili.
104. Yendell, Äldre västgötalagen.
105. En bunt konstkataloger.
106. Forsman, Pakanuuden aikainen
nimistö.
107. Aina, Vid aftonlampan. B;de del.
108. Serlachius, Bristande lagkunskap.
109. Sue, Hertiginnan. Roman. Ut-
såld.
110. Forsman, Brotten mot individens
rättsgebit.
111. Onkel Adam, Skyddslingen. Illu-
str. berättelse.
112. Anteck. i konkursrätt efter prof.
R. A. lYredes föreläsningar. (6: 75).
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113. Lii jenstrand, Samfundsekonomiens
läror.
114. Gutenberg, Tidskrift utg. af Ty-
pografernas förening i Helsingfors. 1893-
1894.
115. Zola, Nana. Illustrerad upplaga.
116. Aldrich, Prudence Palfrey.
117. Aarne. Bndast glitter.
118. Blanohe, Stookholms-historier.
119. A. B. M. Sankari-Kuningas.
120. Päivärinta, Jälkipoimintoja I—III.
121. Wrede, Öfversikt af civilprooess-
rättens System.
122. Suomalainen lakiteos.
123. Pontoppidan, Hudens och härets
vård.
124. Samarow, Kronprinsens rege-
mente.
125. Drömboken. TJttydning af flera
tusen drömmar.
126. Geschichte der grieohisohen Lit-
teratur. 2 band.
127. Fribrytarbandet. Boman.
128. Iloinen kalenteri. Eikt illustr.
129. Litterär Tidskrift. Spridda häf-
ten.
130. Bosse, Die neuesten Zierpflanzen.
131. Ur dagens krönika. Tidstaflor af
Georg Brandes m. fl.
132. Caviar-Kalender 1895. Eikt il-
lustr. Nioht fiir Damen!
133. Scbwerin, Slafveriet i Afrika.
134. Finska konstföreningen 1846—96.
135. Wrede, Civilprocessens allmänna
läror. (10: 25).
136. Illustr. franska skämtkalendrar.
137. Läsebok för folkskolan.
138. Frenzel, Fabriksfliokans hämd.
139. Läsebok för folkskolan.
140. Cherbuliez, Jean Teterols ide.
141. Zaocone, Den sköna Diana. Ut-
såld.




144. Den hemske friaren. Novell.
145. Den hemlighetsfulle väktaren.
146. Montepin, De fallna. Sällsynt.
147. Korsblomman. Kristlig kalender.
Illustr. Skilda årgg.
148. Marie, Lea Comelia.
149. Korsblomman. Kristlig. Illustr.
Div. årg.
150. »Mein Buch». Mit Randzeicb-
nungen von Seiippel. Imitation efter
gammal förebild. Ovaniig.
151. En bunt bibliografisi litteratur.
152. Tidskrift för jägare o. fiskare.
Årg. 1894. Illustr. (8: 75). Nytt ex.
153. Lectures pour les jeunes filles.
Vers.
154. 365 friare. Humoristisk berät-
telse.
155. Dilling, I kupeen.
156. Halevy, Humor o. satir.
157. Finländska humoresker.
158. Sigurd, Vid hemmets bärd. (4:85).
159. Haokländer, Grefvinnan Patatzky.
160. Hägkomster ur Carl XV:s lefnad.
161. Siitinelo ja avioliitto. Illustr.
162. Lindman, På Åbo slott.
163. Heimburg. En nolla.
164. Tigerstedt, Illustr. helsovårdslära.
165. Geijerstam, Stridsfrågor för da-
gen.
166. Eanoken, Sastomala. Med mera
i en bunt.
167. Byron, Don Juan. Öfvers. af
0. A. V. Strandberg. 2 delar. (12 ■—).
168. Iloinen kalenteri. Rikt illustr.
169. Urkunder upplysande Finlands
öden.
170 Suomen kuvallinen keittokirja.
(5: 26). Bästa finska kokbok.
171. Hertzberg, Hexprocesser på 1600-
talet.
172. Suuri Unikirja. Nytt ex.
173. Calamnius. Aristoteleen runous-
oppi.
174. Steinthal, Der Urspruug der
Spraohe.
175. Schuch, Privataltertbiimer.
176. Geijerstam, Erik Grane. Upsala-
roman.
177. Pedagogisi tidskrift. Årg. 1870.
178. Manuel, L’Absent. Drame.
179. Eeseruter i Finland 1887—88.
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180. Bojesen, Handbok i greMska anti-
quiteterna.
181. Forsberg, Predikningar.
182. Finska kriget 1803 af van Such-
telen.
183. Snellman, Pohjolaisen osakunnan
historia. Med mera.
184. Litteraturblad. Årg. 1862. Utg.
af J. W. Snellman. (12: —).
185. Tidskrift för jägare o. fiskare.
1894. Illustr. Häft. I—IV.
186. Kihlberg. Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elin-asioita.
187. Uppslagsbok för alla.
188. Adam, Romerska antiqviteter. 2
delar. Utsåld.
189. Dubbla bokhålleriet. Lärobok för
själfstudium.
190. Paasonen, Mordvinische Lautlehre.
191. Sue, Kuljeksiva juutalainen eli Je-
rusalemin suutari. 100 vihkoa.
192. Larousse, Nouveau dictionnaire
de la langue franoaise.
193. Prins Carl Stuarts äfventyr.
194. Augier, Le gendre de M. Poirier.
195. A-B-C-bok. Karrikatyrer af Al-
bert Engström.
196. Päivärinta, Oukkari. (2: 25).
197. Gould, Caloola. Roman.
198. Augier, Le jeunesse. Comedie.
199. Om expeditionen tili Krim. In-
tressanta afslöjanden!
200. Crusenstolpe, Tvenne äktenskap.
Roman. Sällsynt.
201. Reseanteckningar af P. J. Bladh
o. C. F. Hornstedt.
202. Landtmannens mänadsblad. 1898.
203. Väktaren. Tidskrift för lärostån-
det.
204. Wrede, Finsk sakrätt. Ny, öf-
versedd upplaga. 3 delar. (24; —).
205. Kirjallinen kuukauslehti. 1876.
(10: -).
206. Serlachius, Bristande lagkunskap.
207. Sienkiewicz, Triumfatorn Bartek.
208. Cederborgh, Uno v. Trasenberg.
209. Engel, Gesohiohte den englischen
Litteratur. (16: 20).
210. Vasenius, Sveriges äldsta origi-
nalroman.
211. Joukahainen. Ströskrift, utg. af
österbottningar.
212. Burghausen, Bruno. Novell.
213. Svea, Folk-kalender. lllustr.
214. von Åphelen, Danskt lexicon. 2
delar i dyrbara gamla skinnband.
215. Jaakko Forsman, Sanan tekeillä
olevasta Rikoslaista.
216. Hertzberg, Finska folksagor. Rikt
illustr. Elegant inb. (7: —).
217. Yrjö Koskinen, Nuija sota. I—II
Utsåld.
218. Setälä, Zur Gesohiohte der Tem-
pus- u. Modusstammbildung in den fin-
nisch-ugrischen Sprache.
219. Febe. Illustr. kalender.
220. Renan, Vie de Jesus. Ny uppl.
221. Alfthan, Ant. från turkiska fält-
tåget 1877—78. Med karta.
222. Langlet, Döttrar o. mödrar (3; 75).
223. Nornan. Illustr. kalender.
224. Album, utg. af Nyländingar. 111.
Sällsynt.
225. Praktisk handbok för alla, utg. af
W. Koersner. 2 delar. Innehäller flere
tusen uppsatser i olika ämnen.
226. Sv. litteratursällskapets förhand-
lingar o. uppsatser 1886—90. 4 delar.
(14: 25).
227. Siitinelo ja avioliitto. Kuvallinen.
228.111. Familien-Kalender.
229. Liljenstrand, Finlands jordnatu-
rer. 2:dra tillökade uppl. (7: 50).
230. Kirjallinen kuukauslehti. (10: —).
231. »Niva». Romanbilagan. 1891.
På ryska.
232. Drömbok. Den förträffligaste
utgifna!
233. Päivärinta, Jälkipoimintoja. I—III.
(2: 55). Nytt ex.
234. Kieler, Andre Kantokeinolainen.
Kertomus Lapista.
235. Christendomens grundbegrepp o.
utveckling. (10 ex. ä 75 p.)
236. Jahnsson, Finska språkets sats-
lära.
237. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. Komplett i 4 häften. (6:80).
238. Nuori Suomi, Rikt illustr. 1899.
(3: -).
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239. Vergilio Maronin Aeneidi. Suo-
mentanut K. Siitonen. (4: 50).
240. Aspelin, Suomalaisia kalkkeja. Ku-
vallinen.
241. Hertzberg, Vidskepelsen i Fin-
land på 1600-talet.
242. Danielsson, Finlands vereinigung
mit dem russischen Reiche.
243. Dostojewskij, Fattige stackare.
244. Handlingar från landtdagen 1882.
2 band.
245. Fryxell, Karl X Gustaf.
246. Rakkauden tulkki. Nytt ex.
247. Kyläkirjasto. Toimittaja K. J.
Gummerus.
248. Eugen Chavette, Les petites co-
medies du vioe. Illustr. (5; —).
249. Lärobok i finska. Bästa metod
för sjelfstudium.
250. Waohsmann, Seine o. Kaukasus.
251. Sue, Kuljeksiva Juutalainen eli
Jerusalemin suutari. 100 vihko.
252. Genetz, Suomen partikkelimuodot.
253. Kalender. Utg. af Sv. folksko-
lans vänner. 1895. Illustr.
254. Sjöros, Mynämäen kihlakunta.
Med illustr. o. kartor.
255. Adress- o. yrkeskalender för Hel-
singfors. (10; —).
256. Suomen kuvallinen keittokirja.
(5: 25). Sopiva joululahja. Uusi kpl.
257. Nansen, Pohjan pimeillä perillä.
8 vihkoa.
258. Forsman, Pakkotilasta kriminaali-
oikeudessa.
259. Kirjallinen kuukanslehti. (10: —).
260. Tanskanen, Hihhulilaisuus oike-
assa karvassansa.
261. Kyrkohandbok för Finland. Inb.
med guldsnitt.
262. Sarlin, Kateketiki.
263. Chydenius, Lifsfrågor. (5 ex. ä
75 p.)
264. Holmgren, Skandinaviens dägg-
diur. Illustr. (7: 65). En af de bästa
handböoker i zoologi.
265. Jumalan työt Amerikassa ja Eng-
lannissa. Moody’n ja Sankey’n kautta.
266. Bevis för ohristna religionens
sanning emot fritänkare. 1773. Sällsynt.
267. Kukolnik, Nadinka. Berättelse.
(5 ex. ä 50 p.)
268. Zaengeiie, Kemian alkeet. 49 ku-
valla. (10: —).
269. Daudet, Fromont nuorempi ja
Risler vanhempi. (3: 50).
270. Rosooe, Kemi.
271. Ramsay, Om arbetareunderstöds-
kassor.
272. Saint-Germain, Contes et legen-
des.
273. Nuori Suomi. 1894. Med många
illustr. (3: —).
274. E. C., Uusi suomalais-venäläinen
tulkki. Paras oppikirja itsekseen opette-
levia varten.
275. Sadelin, Handledning för unge
prester.
276. Uno Cygnaeus. »Finska folk-
skolans fader». Biografi med porträtt.
277. Diiben, Handbok i vextrikets na-
turliga familjer.
278. Topelius, Gamla baron på Rauta-
kylä.
279. Jolin, Om cerium. Jämte flera
sällsynta afb.
280. Snellmans Litteraturblad. 1859.
En värdefull tidskrift. (12: —).
281. Tidskrift för jägare o. fiskare.
1897. Med plansoher. (8: 75). Bör egas
af hvarje sportsman.
282. Bladnegrer. Yidriga fysiogno-
mier, kärleksfullt ätergifna af Albert Eng-
ström. Nordens främste kanikatyrist.
283. Borgareståndets protokoll vid
Borgå landtdag 1809. (8; —). Ett vik-
tigt bidrag tili vårt lands historia.
284. Johan Wilhelm Snellman. Muisto-
lehti. Valokuvan kanssa.
285. Ånt. enl. prof. R. A. Vredes före-
läsningar öfver civilprooessens allm. läror.
Väl inb. (10: 25).
286. Tre värdefuila matematiska af-
handlingar.
287. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
288. Topelius, Luonnon-kirja.
289. Förhandlingar o. uppsatser. 1886-
88. Utg. af Sv. litteratursällskapet. 2 voi.
290. En bunt diverse.
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291. Operatexter: Martha. Madam
Angots dotter. Den vilseförda.
292. Kehraus! Humoristischen kalen-
der.
293. Sv. turistföreningens årsstrift.
Illustr. Skildr. fr. Lappland.
294. Siitinelo ja avioliitto. Kuvallinen.
295. Eättegångsförfarandet i tvistemål.
Föreläsningar af prof. E.Å.Wrede. (11:25).
296. Litteraturblad, utg. af Snellman.
1851 o. 52. (24: —).
297. Wrede, Civilprooessrättens Sy-
stem.
298. Illustrirter Dorfbarbier. Sällsynt.
299. Ny svensk-engelsk tolk eller en
praktisk metod att lära engelska. 1900.
300. Boxström, Käsikirja suomen re-
servimiehelle. „
301. Der Bierbrauer. Årg. 1882.
302. Litterär tidskrift. 1864. (12: —).
303. Karsten, Kökarsmålet.
304. Comtesse Dash. Les Heritiers
d’un prinoe.
305. Luthardt, De moderna verlds-
äsigterna. Nytt ex. (3: 75).




308. Jesu härliga uppenbarelse.
309. Eein, Sielutieteen oppikirja (3:75).
310. »Finska folkskolans fader». Uno
Cygnaeus biografi o. porträtt.
311. Freudenthal, Ueber den Närpes-
dialeot.
312. Ant. i konkursrätt efter prof.
E. A. Wredes föreläsningar. (6: 75).
313. Bamsay, Finlands geoiogiska ut-
veokling. Med 49 bilder. Bör egas af
hvarje finsk man.
314. Tidskrift för jägare o. fiskare.
1890. Med många illustr. (8: 75).
315. Illustr. Yolks-Kalender.
316. Augier, Les Fourchaumbault. Co-
medie.
317. Eyberg, Hastigt o. lustigt. Säll-
synt.
318. Joukahainen. Utg. af österbott-
ningar.
319. Operatexter: Kung Karls jagt.
Den stumma från Portici. Donau-
weibchen.
320. Bonsdorff, Ålgebraiska ex. ooh
problem.
321. Laulurastas. Sisältää 250 laulua.
322. Antilla, Lyriska dikter.
323. Biographie oomplete des trois
oents senateurs. Par trois journalistes.
324. Eabelais, Oeuvres. Blustree par
Gustave Dore.
325. Björnson, Magnhild.
326. De Montepin, Kaventunen. 9 häft.
327. Biblisk språkbok. 1754. Sällsynt.
328. Fryxell, Johan 111 o. Sigismund.
329. Spielhagen, Eosa på herrgården.
330. Ett uttåg af herr Job. Hiibners
frägor öfver den nya ooh gamla Geogra-
phien. 1726. Högst ovanlig.
331. Kalevala. (Finsk uppl.)
332. Liljenstrand, Samfundsekonomiens
läror.
. 333. Nordmann, Land o. folk. Geogra-
f;sk läsebok. Illustr.
334. Erslev, Geografi.
336. Geijerstam, Fattigt folk. (4:10).
336. Eein, Om den filosofista metho-
den.
337. Sjögren, Hist. läsebok: Gamla o.
medeltiden. Illustr. (6: —).
338. Yermont, Le oollier maudit.
339. Wallin, Yleisen historian oppi-
kirja.
340. Grube, Ur historien o. Sagan.
341. Eelander, Kuvakielestä. 1894.
342. Finsk tidskrift. Tom 23. (7: 50).
343. Kladderadatsoh. Kalender.
344. Armand Silvestre, Le nu dans
les metamorphoses D’Ovide. (7: 50) Inne-
håller en mängd pikanta, syunerligen väl
utförda plansoher.
345. Kyläkirjasto. Toimittaja K. J. Gum-
merus.
346. Wrede, Föreläsningar öfver kon-
kursrätt. (6: 75).
347. Mellin, Euotsinmaan Paimento-
laiset.
348. Eosooe, Kemi.
349. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
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350. Nya småttingar, ännu odygdigare
än Helens.
351. The little american. Lättfattlig
lärobok i engelska.
352. Le monde illustre. 1889. (24: • —).
Årg. skildrar bl. a. verldsutställningen.
353. Niva. 1890. En verkligt värde-
full rysk tidskrift.
354. Förr o. nu. Illustr. läsning för
hemmet.
355. Sporten, utg. af A. Hintze. Årg.
1890—92. (15: —). En värdefull serie
af den utmärkta idrottstidningen.
356. Hemmet ooh samhället. 1893.
Med porträtt.
857 Jul. Utg. af Konstnärsklubben.
358. Moderne Kunst. Julnummer. M.
flera.
359. Ueber Land n. Meer. Hiustrirte
Zeitung. Band 37.
360. Le monde illustre. 1892. (24: —).
361. Julrosor.
362. Le monde illustre. Årg. 1862.
363. Ny illustreret Tidende. 1880.
(18:
364. Ny illustr. tidning. (18; —).
365. Julrosor. 1890.
366. Ny illustrerad tidning. 1871.
(18; -).
367. När ooh fjärran. Ny illustr.
tidn.
368. Anna Maria Lönngren, Samlade
skaldeförsök. Illustr. af C. Larsson. Prakt-
upplaga.
369. Ueber Land u. Meer. Band 38.
370. Hemmet o. samhället. Med port-
rätt.
371. Sporten. 1890—92. 3 årgångar.
(15: —). Tidning för idrott, sohack, jagt
o. fiskevård.
372. Uusi Suomalais- Englantilainen
tulkki. Paras oppikirja itsekseen opette-
levia varten.
373. Nya tesamentet. På ryska. Sälls.
uppl.
374. Spilhammar, Historisk läsebok.
I—II.
375. Vallin, Vanhan ajan historia.
376. Lindfors, Venäjän lukemisto.
377. Muinaisten Suomalaisten pakanal-
liset epäjumalat.
378. Lavonius, Om samhällsutskylders
uppbörd i Finland.
379. Lindeqvist, GreHsk Grammatik
(5: —).
380. Calamnins, Mietelmiä Kristillisen
siveysopin alalta.
381. Nya testamentet. Tryokt i Åbo
1688. Eart.
382. Adress o. Yrkeskalender för Hel-
singfors. Nytt ex. (10: —).
383. Hartmann, Det omedvetnas filo-
sofi. (6: —).
384. Siitinelo ja avioliitto. Tärkeitä
terveys ohjeita sekä naimattomille että
naineille. Uusi kappale.
385. Montgomery, Om afträdesförmån
ooh aokord.
386. Sveriges lag af 1734. Sälls. uppl.
387. Geitlin, Suom.-Latinalainen sana-
kirja. Vai inb.
388. Svea. Poetiskt album. Konfi-
skerat!
389. Kihlberg, Suomalaisen maanvilje-
lyksen elin asioita. (17 ex. ä7O p.)
390. Tallqvist, Tendanoe une moindre
fecondite des mariages.
391. Suomalais-venäläinen tulkki. Pa.
ras keino pian oppia venäjän kieltä.
392. Haus- n. Familien-kalender. ll-
lustr.
393. Melander, Kuvaus Suomen oloista
vuosina 1617—1634.
394. Krohn, Berättelser ur finska his-
torien.
395. Sand, Theatre de Nohant.
396. Paimen, Jvuidisk handbok för alla.
397. Historisk-politiska anteokningar
af Adlercreutz.
398. Vendell, Åldre Västgötalagen.
Nytt ex.
399. Ramsay, Työntekijäin apukassoista.
400. Kurikka, Ulapalle.
401. Balzac, Quinola. Comedie.
402. Wendell, Terminologi tili Väst-
göta ooh Östgötalagarne.
403. Tidskrift för hemmet. Innelr en
mängd värdefulla uppsatser i kvinnofrågan.
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404. Numell, Min konoeptbok. Tryokt
i blott 100 ex. Bj i bokh.
405. Tidskrift för jägare o. fiskare. 3
årgångar 1896—98. Med en mängd ko-
lorerade o. andra illustr. (26; 25) Yär-
defull serie!
406. Vanha testamentti. Med förkla-
ringar. Inneh. de apokryfiska böckerna!
407. Lidner, Dikter.




411. Tidskrift för bemmet. Div. häft.
412. August Strindberg, Hemsöläiset.
Nytt ex. (2:75).
413. Andersson, Botanik. Illustr.
414. Päivärinta, Oukkari. Eleg. inb.
(3: 50).
415. Svea. Folkkalender. Hlustr.
416. Den tillförlitligaste finska drömbo-
ken.
417. Evangelium. Paris 1545. Högst
sällsynt.
418. Iloinen kalenteri. Ehdottomasti,
hauskin suomalainen kirja auringon alla.
419. Karta öfver Afrika.
420. Keltisk-germaniska kulturens in-
verkan på finska folket. Utsåld.
421. Tegner, Kyrkliga tai.
422. P. IVergilio Maronen Aeneidi.
Öfvers. tili finska. (4; 50).
423. Berlin, Kemiska analysen.
424. Nya strafflagen. Med register.
425. Antilla, Lyriska dikter.
426. Muhammedin elämä ja oppi.
427. Tervo, Kuusen kukkia ja kukkais-
kieltä.
428. Praktisk lärobok i engelska för
själfstudium. Med uttal.
429. Kyläkirjasto. Toimittaja K. J.
Gummerus.
430. Finsk tidskrift. Voi. 21. (7:50).
431. Mellin, Pohjoismaiden kansan-
elämä ja luonto.
432. Läseöfningar i Finska språket.
433. Hagströmer, Förslag tili strafflag
för Finland.
434. Bonsdorff. Samling af algebrai-
ska exempel ooh problem.
435. Uusi suora.-ruotsalainen tulkki.
Paras keino oppia ruotsin kieltä.
436. Försök att framställa Cristendo-
mens grundbegrepp jemte dess utveckling.
(10 ex. å 75 p.)
437. Siitinelo ja avioliitto. Tärkeitä
terveysohjeita.
438. Setälä, Yhteissuomalaisten Klu-
siilien historia.
439. Goethe, Jugenddramen. Klotb.
440. Blomstedt, Halotti, Beszed tut-
kimuksia Uunkarin, suomen ja lapin kie-
lessä.
441. Tissot, Polis-interiörer.
442. Nya testamentet på norska.
443. Forsman, Pakanuuden aikainen
nimistö.
444. Lagus, Dikter.
445. Svenska turistföreningens års-
skrift. Illustr.
446. Gummerus. Kyläkirjasto. Lu-
kemisia Suomen kansalaisille eri aineissa.
447. Weyl, La Marine Anglaise.
448. Klint, Franska skriföfningar.
449. Mela, Kasvioppi ja kasvio.
450. Lindfors, Fransk läsebok.
451. Päivärinta, Jälkipoimintoja. 1111.
III. (Hinta 2:55). Uusi kpl.
452. Löfgren, Tysk läsebok.
453. Torin, Zoologi. Utsåld.
454. Goethe, Elpenor. - Pandora.
Tankred. M. fl. Klotb.
455. Wieland Oberon. Hjeltedikt
Svensk öfvers. Sällsynt.
456. Nya testamentet. Läderband.
457. Hebräisk bok.
458. Mussard, UEtoile de Christine.
459. Maria de Padilja. Dram.
460. Vlrgils Åeneis travestirt v. Blu-
mauer.
461. Alex. Humas, Les femnes qui
tuent.
462. Uusi suom.-englantilainen tulkki.
463. Illustr. Familien-Kalender.
464. Roos, Saarnoja. Inb. (8: —).
465. Sahlberg, Finlands o. skandina-
viska halföns Fulgorina. Med Hera skrif-
ter.
466. Niva. 1898. Den värdefulla bi-
lagan!
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467. Yendell,Äldre västgötalagen. Med
noter. Nytt ex.
468. Siittonen, Vergilii Aeneidi i finsk
öfvers. (4:50).
469. Begroth, Yartijanääniä suomen sie-
nistä. Med mera i en bunt.
470. Terminologien i äldre västgöta- o.
östgöta- iagarne. Sammanställd af H.
Vendell.
471. Stuart Mill, Ueber di Freiheit.
472. Tengström, Gezeelii den yngres
minne. Sällsynt.
473. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veokhng. Med 49 bilder. Nytt ex. En
bok för alla!
474. About, Gaetana. Dram. (6:--).
475. Adleroreutz, Hist.-poht. anteck-
ningar. 1743—96.
476. Den underbara drömboken. För-
klarar tusentals drömmar osvikligt!
477. Fryxell, Carl IX.
478. Fra Diavolo eiler värdshuset i
Terracina.
479. Sv. turistföreningens årsskiift
1894. Rikt illustr.
480. En bunt illustr, humoristiska ka-
lendrar.
481. Höfer, Nyttig Frågo- Bibel. 1730.
Sällsynt.
482. Sohillers Gedichte. Elegant inb.
Med porträtt.
483. Kirjallinen kuukauslehti. 1876.
(10: -).
484. Inledning tili den heliga skrifts
läsning. Läderband.
485. Två flugor i en smäll. Af C. A.
Gottlund.
486. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elin asioita. (15 ex. ä 70 p.)
487. Hengellinen kalenteri. 7 olika
ärg.
488. J. Maapurimme ja Margreta.
489. Laulurastas. 250 laulua.
490. Farjeon, Hjerter nio. Roman.
491. Suomen kuvallinen keittokirja.
Nytt ex. (5:25). Bör egas af hvarje
husmor. Passande julgåfva!
492. Finsk tidskrift. Tom XIX. (7:50).
493. Petöfi, Veriviholliset.
494. Palander, Uebersicht der neueren
russisohen Literatur.
495. Deutsches Lesebuoh fiir die obe-
ren Klassen.
496. Professor Geitlin, Genesis med
kommentarier.
497. Keyser, Djurkemi.
498. Kurikka, Ulapalle. Nytt ex.
499. Lyttkens, Läran om djuren ooh
växterna. 2 delar.
500. Guld, gold, guld! Skildringar
från Monaco o. Monte-Carlo.
501. Nuori Suomi. Joulualbumi 1896.
502. Akiander, Herdaminne från ford-
na Wiborgs, nuvarande Borgå stift. 2
delar. (11:—).
503. Quinet, Le Christianisme et la
revolution Pranoaise.
504. Finsk tidskrift. Tom XX. (7:50).
505. Lundbergs Kokbok. Oumbärlig
hjelpreda i hushället.
506. Stove, Onkel Toms stuga p&fran-
ska. 3 band.
507. Strafflagen af år 1889. Med re-
gister.
508. Nadinka. Berättelse. 5 ex.
509. Kihlberg, Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elin asioita. (5 ex. å7O p.)
510. Kyrkohandbok för Finland.
511. Sadelin, Handledning för unge
prester.
512. Jahnsson, Lukemista Suomen kiel-
tä oppivaisten hyödyksi.
513. Damberg, Gesohiohte der russi-
sohen Iljasage.
514. Den svenske kooken.
515. Topelius, Luonnon kirja.
516. The new Testament.
617. Operatexter: Macbeth. Lohen-
grin.
518. Setälä, Yhteissuomalaisten klusii-
lien historia.
519. Päivärinta, Oukkari. (2; 25).
520. Kalevala. Finsk upplaga. Yäl
inb.
521. Smitt, Ur de högre djurens ut-
vecklingshistoria. (10:50).
522. Goethe, Singspiele. Klotband.
523. Rakkauden Tulkki. Högstintres-
sant!
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524. Christendomens grundbegrepp o.
utveckling. (5 ex. ä 75 p.)
525. Spåre, Biografiska ant. om sena-
tens för Finland ledamöter o. tjänstemän.
1809—1859.
526. Belani, Romantiska herättelser ur
Portugals historia. Sällsynt.
527. Aftnar i hemmet. Skildr. urna-
turen o. menniskolifvet.
528. Hunziker, Wallenstein.
529. Runeberg, Kan ej.
530. En bunt diverse.
531. Wainio, Kasviston suhteista poh-
jois-suomen ja venäjän-karjalan rajaseu-
duilla.
532. Tidskrift. Utg. af pedagogiska för-
eningen i Finland. (4; —).
533. Weber, Allin, verldshistoria. Sprid-
da häft.
534. Bobrik, Nautisches Wörterhuch.
535. Siitinelo ja avioliitto. Kuvallinen.
536. Leinberg, Finlands territoriala för-
samlingar.
537. Trubadurerna. Hiv. häft.
538. J. V.Snellman, Litteraturblad för
alim. medborgerlig bildning. Inb. (13: 50).
539. Hjelt, Olof of Aorel. Biografi.
540. Sjölag för Finland.
541. En bunt värdefulla matematiska
afhandlingar.
542. Kirjallinen kuukauslehti. 1871.
(10:-).
543. Waohenhusen, Der tiirkisohe Ko-
sak.
544. Troberg, Bpistelpredikningar.
545. Christendomens styrka af hed-
ningarnes, ooh sardeles af Piavii Josephi,
omdömen om Christo. Sällsynt.
546. Kejsar Alexander I:s resa i Fin-
land 1819. Porträtt o. plansoher.
547. Album. Utg, af Nyländningar.
548. Waldor, Björnjagten.
549. Johannis Loocenii Synopsis juris.
1648. Högst sällsynt.
550. Lidners samlade arbeten. Mi-
niatyrupplaga. Sällsynt.
561. Thorell, Zoologiens grunder. Inb.
3 band. Ett utmärkt arbete.
552. Hjelt, Grunddragen af allm. orga-
niska kernin, (3: —).
553. Lemminkäinen. S&ngcykel ur Ka-
levala. Öfvers. tili svenska. Utsåld.
554. Magnus v. “Wright, Finlands fog-
lar. 11.
555. Paasonen, Mordvinisohe Lautlehre.
556. Serlachius, Bristande lagkunskap.
1897.
657. Bladh ooh Hornstedt, Eeseant.
från Tyskland, Nederländerna, Paris samt
Ostindien.
558. Yrjö-Koskinen, Suomalaisten hei-
mo]en yhteiskunta-] är]estyksestä.
559. Compendium doctrinae coelestis
o. Compendium theologieae. Sällsynta.
560 Ilertzherg, Finska toner.
561. Hertzberg, Nya dikter.
562. “Wahlström, Svensk exkursions
fauna.
563. Hugo. Odes et Ballades. 2 voi.
564. Rosenberg, Kemiska kraften. Med
116 hilder.
565. Akiander, Herdaminne för fordna
Wiborgs ooh nuvarande Borgå stift. I—II.
(11: —). Intressant biografiskt arbete I
566. Trewendts Yolkskalender. Med
stålstiok.
567. Svensk-finsk tolk. Bästa lärobok
för s]älfstudium.
568. Wahlström, Svensk exkursions-
fauna.
569. Kirjallinen kuukauslehti. 1890.
(10: -).
570. Siitinelo ]a avioliitto. Tärkeitä
terveysohjeita.
571. Pedagogiska föreningens tidskrift
1866.
572. Goethe, Spriiohe in Reinien und
Prosa. Btisches. M. m.
573. Valvoja. Ensimmäinen vuosikerta.
Harvinainen.
574. 25 uutta Suomalaista virttä. Elias
Lönnroth.
575. Ernest Renan, Vie de Jesus.
576. Cannelin, Tutkimus Kemin kie-
lenmurteesta.
577. Kirjallinen kuukauslehti. (10: —).
578. Uppfinningarnes hok: Verldshan-
deln, dess utveckling, gäng o. medel. Med





581. Unikirja. Sisältävä monen tu-
hannen eri unen selityksen.
582. Clough. Pontius Pilatuksen Vi-
ralliset asiakirjat.
583. Seriverin. Sielun Aarre.
584. Bidrag tili kännedom af Finlands
natur ooh folk. XIX.
585. Sampo, Arpakirja nuorisolle.
686. Tidskrift för hemmet.
587. Moore, Epikureen. Svensk öfver-
sätcning. Rar.
588. Kirjallinen kuukauslehti. (10: —).
589. Finlands minnesvärda män. Sam-
ling af lefnadsteckningar. (20: —). Säll-
synt. Ett utmärkt uppslagsverk i värt
lands historia!
590. Finsk Tidskrift. (7:50).
591. Katekismus predikningar. 1728.
Sällsynt.
592. Iloinen kalenteri. Illustr. I hög-
sta grad skrattretande!
593. Wrede, Pöreläsningar öfver rät-
tegängsförfarandet i tvistemål. (10: 25).
594. Lagus, Om kanoniska rättens infly-
tande på Sveriges lagstiftning. Utsåld.
595. Ostervald, Sainte bible.
596. Svedelius, Finlands landtdagar o.
landtdagsordningen af 1869.
597. Niva. 1897. Tidskrift för lite-
ratur ooh politik. Illustr. Rysslands för-
nämsta tidskrift.
598. Sporten, Tidning för idrott, sohack,
jagt ooh fiskevård. 1892. (5; —).
599. Genealogia Sursilliana. Högst in-
tressant ooh värdefullt biografiskt arbete.
Sällsynt.
600. Drömboken. Innehåller uttyd-
ning af flere tusen olika drömmar.
601. Lindelöf, Variations-kalkylens the-
ori.
602. Lermontov, Demooni. Itäm. tarina.
603. A-B-C-bok. En lättfattlig vägle-
dare för den liile tidningsmannen ooh den
Stora allmänheten. Karrikatyrer af Alb.
Engström- »Strix».
604. Tidskrift för jägare o. fiskare.
Rikt illustr. Innehåller en mängd värde-
fulla jaktskildringar m. m. (8: 75).
605. Goethe, Dramatik.
606. Nya testamentet ooh Psaltaren.
607. Ramsay, Om arbetareunderstöds-
kassor.
608. Liijenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6:80).
609. Hjelt, Grunddragen af allmärma
organiska Kemin.
610. Deutsches Volkskalender.
611. Oanivet, Pauvres Diables.
612. Nadinka. Berättelser af Kukol’-
nik. 5 ex.
613. Maria de Padilja. Dram i 5 ak-
ter.
614. Calamnius, Aristoteleen Runous-
oppi.
615. Sjögren, Anteokningar om försam-
lingarne i Kemi lappmark. Rar.
616. Salomor sananlaskut ja saarnaaja.
617. Dahlander, Lärobok i fysiken.
618. Wrede, Pöreläsningar i finsk sak-
rätt I—III. (24: —).
619. Wallengren, Anteokningar i Zoo-
logien.
620. Daudet, Sucoession Chavanet.
621. Cannelin, Kreikan kielioppi.
622. Petöfi, Veriviholliset. Kertomus.
Ynnä tekijän elämäkerta.
623. Zaengerle, Kemian alkeet.
624. Serlachius, Om klander å jord.
625. Mollin, Pohjoismaiden kansanelä-
mä ja luonto.
626. Marlitt. Kauppaneuvoksen talos-
sa. Kertomus.
627. Wirth, Unterricht in der Chemie.
628. Unikirja, sisältävä monen 1,000
eri unen selityksen.
629. Kuusen kukkia ja kukkakieita.
630. Berg, Piplianhistoria.
631. Cannelin, Tutkimus Kemin kie-
lemnurteeste.
632. Strafflag för Finland.
633. Ny svensk-rysk tolk. Bästa lä-
robok i ryska språket.
634. Om den keltisk-germaniska kul-
turens inverkan på finska folket. Säll-
synt.
635. Grube, Charaktersskildringar ur
historien ooh Sagan.
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636. Päivärinta, Jälkipoimintoja. I—-
HI. (2:55).
, 637. Paul, Saksan kielioppi.
638. Conscience, Le Chemin de la
Fortune.
639. Bonsdorff, Algebraiska exempel
ooh problem.
640. Ahlqvist, Suomalainen lukemisto.
Suomalais-motsalaisine sanakirjoineen.
641. Cederberg, Historiallisia kokoel-
mia.
642. Gorup-Besanez, Lehrbuoh der or-
ganisohen Chemie.
643. Schwartz, Laulajat. Jutelma. 2
kp],
644. Wallin, Hengellinen kalenteri.
Eri vuosik.
645. Lagus, Om återfall i brott.
646. Nya testamentet. På tyska.
647. Muhamedin elämä ja oppi.
648. Chydenius, Om försträokning.
649. Paimen, Juridisk handbok.. En
oumbärlig hjälpreda i det medborgerliga
lifvet.
650. Daniels, Jumalan työt Amerikas-
sa ja Englannissa. (2: 75).
651. Anttila, Lyriska dikter. Utsåld.
652. Nya testamentet.
653. Paimen, Om företrädet emellan
aokusations ooh inqvisitions-förfarandet i
brottmålsprooessen.
654. Sv. litteratursäliskapets i Finland
förhandlingar ooh uppsatser. 1889-1890.
2 delar.
655. Muutamia Suomalaisen maanvil-
jelyksen elin-asioita. (20 kpl. ä 70 p.)
656. Gummerus, Kyläkirjasto.
657. Kommentarier tiliJohannes evan-
gelium.
658. Montepin, Le Moniin Eouge.
659. Yaurio, Eakkauden tulkki.
660. Eamsay, Työntekijäin apukassois-
ta.
661. Lindeqvist, Kreikan kielioppi.
662. Paimen, Eättshistoriska bidrag tili
tolkning af 1734 års lag. (3: 75).
663. Hovitz, Lyhyt terveysoppi nai-
sille. Kuv.
664. Jahnsson, Finska språkets sats-
lära.
665. Kohlrausoh, Leitfaden der prak-
tischen Physik.
666. I örta-gården kämpande Jesus.
Sällsynt.
667. Strafflagen af den 19 december
1889. Med register.
668. Maria de Padilja. Dram i 5 ak-
ter.
669. Handledning för unge prester.
Utg. af P. Sandelin. I—II.
670. Lavonius, Tull-lagstiftningen i
Finland.
671. E. A. Wrede, Försök tilitolkning
af 1 kap. E. B.
672. Sju diverse ryska böoker.
673. Bonnal, Histoire de Desaix. In-
teriörer från Napoleon I:s tid.
674. Liljenstrand, Samfundsekonomiens
läror.
675. Wallin, Yleisen historian oppi-
kirja.
676. Om årliga samhällsutskylders upp-
börd af W. Lavonius.
677. Girardin, Lhomme et la femme.
Lettre a Dumas fils.
678. Oikea vaimo. Jumalan sanan va-
lossa.
679. Läsebok i ryska.
680. Suuri egyptiläis-kaldealais-persia-
lainen unikirja.
681. Yademeoum des praktischen Che-
mikers.
682. Deutsohes Yolkskalender. 3Jahrg.
683. En praktisk metod att utan lära-
re kunna inhämta finska språket.
684. Ausvahl deutsche Gedichte von Th.
Eohtermeyer. Innehåller hundratals dik-
ter.
685. Heimweh, La guerre et la fron-
tiere du Ehin.
686. Christie, Oppikirja fysikassa.
687. Eosenqvist, Eeflexion af polari-
seradt ljus.
688. Eein, Sielutieteen oppikirja.
(3; 75).
689. Sporten, Tidning för idrott, shaok
ooh fiskevård. (5: —).
690. Melin, Den heliga skrift med för-
klaringar.
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691. Wrede, Öfversikt af Civilprooess-
rättens System. (10: 25). Nytt ex.
692. Iloinen kalenteri. Kuvallinen.
693. Tidskrift för jägare och fiskare.
Intressant jakt literatur. Med många illustr.
ooh plansoher. (8; 75).
694. Svensk-engelsk tolk. Bästa läro-
bok för själfstudium.
695. Byron, Riddar Harolds vallfärd.
696. Heller-Magasin.
697. Serlachius, Bristande lagkunskap.
698. Åurivillius, Krustaceer, som lef-
va hos mollusker ooh tunikater.
699. Balzac, Les Rivalites.
700. Terveellinen oppi. 2:n osa. Toi-
nen vuosik. Epistola-saarnat.
701. Histoire de Philippe-Auguste.
1215—1223.
702. 5 div. ryska grammatiker ooh
läroböoker.
703. Hämäläinen, Suomenkiel. muoto-
oppi.
704. Mikkola, Beruhmngen Zwisohen
den Westfinnischen und Slawisohen spra-
chen.
705. 5 div. ryska läroböoker.
706. Pliitz, Leitfaden der Botanik und
Zoologie.
707. Wilcooks, Kosteliga honungs-




710. Keyser, Organisk kerni.
711. Hoffman, Ivanne böoker om för-
nöjsamheten efter Förnuftets och trones
grundsatser. Sällsynt.
712. En bunt div. litteratur på ryska.
713. Lönnbeok, Uno Cygnaeus, »Fin-
ska folkskolans fader». Med porträtt.
714. Samfundsekonomiens läror af A.
Liljenstrand.
715. Andersson, Svensk elementar-
flora.
716. Ihmisen sydän Herran temppe-
linä. Kuvallinen.
717. Kurtz, Christlig religionslära.
718. Estlander, Den provencalska lit-
teralurens historia. Ej i bokhandeln.
719. Paulsieok, Deutsohes Lesehuoh.
Poesie u. Prosa.
720. Tidskrift för hemmet. 1885. Sista
årg. (7: 50).
721. H. G. Porthans liref tili M. Ca-
lonius 1797—1800. Intressanta bidrag tili
vårt lands historia.
722. Neovius, Om komplexa tals an-
vändning i geometrin.
723. Illustrierter Familien-kalender.
724. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. Rikt illustr. (3: 25).
725. Dume, Le Joneur.
726. Rakkauden tulkki. Innehåller en
mängd formulär tili bref.
727. Wrede, Anteokningar öfver kon-
kursrätt. (6: 50).
728. Blänkfyrar, oitater ur verldslite-
raturen. Eleg. inb. (13: 50). Förträfflig
julpresent.
729. Tidskrift för jägare ooh fiskare.
1899. Inneh. en mängd jagthistorier m. m.
Nytt ex. (8: 75).
730. Chydenius, Om försträckning.
731. Nya testamentet. (På ryska).
732. Karta öfver Afrika.
733. Runeberg, Kan ej. Familjemål-
ning i 2 akter.
734. Dumas, La san Felioe. 15 del.
735. Suomalais-ruots. tulkki. Paras
oppik. ruotsin kielessä.
736. Paimen, Juridisk handbok för
medborgerlig bildning. En bok för alla.
737. Nuori Suomi. 1892. Harvin.
538. Pontoppidans Härliga Tros-spegel.
Högst sällsynt.
739. Operatexter: Profeten. Lore-
ley.
740. Liljenstrand, Samfundsekono-
miens läror. Synnerligen populär fram-
ställning.
741. Fryxell, Karls IX:s historia.
742. Iddner, Samlade arbeten. 2 del.
Sällsynt upplaga.
743. Unikirja, sisältävä monen 1000:n
eri unen selityksen.
744. Dumas, La dame aux camelias.
745. Den nya och fullständiga kok-
boken.
746. Suomalaiset Amerikassa. 5 vihk.
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747. En bunt diverse, bl. a. »Musi-
kens teori».
748. Wahlström, Elementarkurs i zoo-
logien. (3; —).
749. Setälä, Zur Gesohichte der Tem-
pus- u. Modusstammbildung in den fin-
nisoh-ugrischen Spraohen.
750. Finsk tidskrift. Voi. XX. (7: 50).
751. Hertzberg, Finska toner. Med m.
752. Farine, Der Sohatz Donnina’s.
753. Lärobok i geografi. Med mera.
754. Anna Maria Lenngren, Samlade
skaldeförsök.
755. Div. ryska läroböoker.
756. Iloinen kalenteri. Kompia pilaa.
757. Siitinelo ja avioliitto. Tärkeitä
terveysohjeita kaikille.
758. Modeen, Oppikirja maantieteessä.
759. Nioander, Samlade arbeten. Sprid-
da häften.
760. Numell, Min konoeptbok. Inneh.:
Vejka. Drama i 5 akter. Tryokt endast
i 100 ex.
761. Lagus, Om återfall i brott.
762. Gondrecourt, La guerre Amou-
reux. I—lll.
763. Hartman, Svensk excursions flora.
764. Klenoke, Die Nahrungsmittel-
frage.
765. Elias Lönnroth, muistosanat jotka
lausui Geitlin.
766. Bok på japanesiska. Myoket
ovanlig.
767. Reseruter i Finland. Utg. af Tu-
ristföreningen,
768. Svensk-rysk tolk. Lättfattlig
lärobok i ryska språket.
769. Bonsdorff, Eläintiede.
770. Hostrup, Dröm og Daag. Lyst-
spil.
771. Oehlenschläger. Digtervaerker.
772. Arkitekt Engel, Anv. att upp-
föra byggnader af stampadt kalkbruk.
(10 ex. ft 75 p.).
773. Päivärinta, Oukkari. Nytt ex.
774. Laulurastas. Sisältää 250 laulua,
775. Nya testamentet. På ryska.
776. En lättfattlig metod att på egen
hand lära ryska.
777. »Sampo». Arpakirja nuorisolle.
778. Oumbärlig kokbok, utg. af Chri-
stina Lundberg.
779. Kihiberg, Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elin-asioita. (16 ex. il
70 p.).
780. Gedenke Mein. Taschenbuch.
Mit Stahlstiohen.
781. Holst, Fortoellinger.
782. Sohultze u. Miiller in "Wien. Mit
50 illustr.
783. Jahnsson, Finska språkets sats-
lära.
784. Justi Söffings Historia. 1674.
Ytterst ovanlig.
785. Matti Kurikka, Ulapalle.
786. Utvandrarens tolk eller praktisk
lärobok i engelska.
787. Vallin, Yleisen historian oppi-
kirja.
788. Cannelin, Kreikan kieli-oppi.
789. Forsman, Rangaistuksen tarkoi-
tuksesta.
790. Kirjallinen kuukauslehti. 1871.
(10; -)•
791. Topelius, Luounon-kirja.
792. Nykyaika. Toimittajat Kasimir
Leino ja Eino Leino.
793. Suomalaisia kasvu-nimejä.
794. Baumeisteri, Siementä philoso-
phiae recentioris, 1747. Högst rar.
795. Braun, Bibliska dikter m. fl.
796. E. C., En lättfattlig lärobok i
engelska.
797. Mikkola, Beriihrungen zwisohen
den westfinnisotien u. slawischen Spra-
chen.
798. Ingberg, Suomenmaan ruokasie-
net, Med kolor. plansoher.
799. Sohm, Institutionen des römi-
schen Reohts. Vai inb. (14: 50).
800. Suomen kuvallinen keittokirja.
Rikt illustr. Nytt ex. (5: 25). Bästa
finska kokbok. Utmärkt julpresent.
801. Holm, De svenska arterna af Tri-
lobitsläget Illsenus. Med litografierade
plansoher. Utsåld.
802. Sjögren, Om församlingarne i Ke-
mi-Lappmark. 1828. Sällsynt. Ett högst
värdefullt arbete i lappsk topografi!
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803. Finsk tidskrift. Tom XXII.
(7: 50).
804. Nya testamentet o. psaltaren.
805. Yärldens underbaraste drömbok.
Efter gamla tillförlitbga handskrifter ut-
arbetad.
806. Cajsa Warg, Hjelpreda i hushål-
ningen för unga fruentimmer. Ett vai
bibehållet ex. af den berömda kokboken.
807. Ahlqvist, De fem första sångerna
af Kalevala med svensk ordbok.
808. A-B-C-bok, Karrikatyrer af Alb.
Engström.
809. Quinet, KUltramontanisme.
810. En sällsynt japansk bok.
811. Suomalais-ruotsalainen tulkki. Pa-
ras oppikirja Euotsin kielessä.
812. Bladh o. Hornstedt, Eeseanteok-
ningar från Frankrike, Tyskland samt Ost-
indien.
813. Tidskrift, utgifven af Pedagogiska
föreningen i Finland.
814. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3:75). Nytt ex.
815. Ant. enligt prof. E. A. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. Ny öf-
versedd uppl. 3 delar. (24: —).
816. Lermontov, Demooni. Itämainen
tarina.
817. Illustr. ordbok öfver handelsar-
tiklar. 4 häften.
818. Eamsay, Finlands geologisia ut-
veckling. Eikt illustr.
819. Yergilio Maronin Aeneidi. Suo-
mennos. (4: 50).
820. Bibel. Eysk. Yäl inb. (Eubel
4: 50)
821. Neovius, Om lufttryoksvärden
Med mera.
822. La Sseur X., La Defroquee. Bo-
man. Illustr.
823. »Sporten». Tidning för idrott,
schaok, jagt ooh fiske. 1890—92. (15: —).
Utgången ur bokhandeln,
824. Bilder-Magazin der Aigemeinen
Modenzeitung. 1849. Sällsynt.
825. Prof. Wrede, Föreläsningar öfver
Civilprooessens allmänna läror. (10: 25).
826. Pipping, Klangfärgen hos sjung-
na vokaler. Med flera afh.
827. Liljenstrand, Samfundsekonomi-
ens läror.
828. Tidskrift för jägare och fiskare
TJtg. af A. Hintze. Med mänga illustr.
(8:75). Nordens bästa tidskrift i ämnet!
829. Byron, Don Juan. Öfversatt af
Strandberg. I—II. (12:—). Bästa sven-
ska öfvers. af den världsberömda dikten!
830. Lärob. i dubbla bokhålleriet.
831. Yrjö-Koskinen, Läseöfningar i
finska.
832. Sveriges lag af 1734.
833. Iloinen kalenteri. Inneh. flera
100 illustr. skämthistorier.
834. Liljenstrand, De nordiska bygnin-
gabalkarne. (6:80).
835. Andersson, Lärobok i botanik. Ut-
såld.
836. Klint, Fransia skriföfningar.
837. Sardou, Pioolino. Comedie.
838. Walohii Breviarium theologise
symbolicae. Sällsynt.
839. Hessel, Mustergediohte. 3 Tel-
ien. Innehåller flera tundra af den ty-
ska diktningens berömdaste alster.
840. Kirjallinen kuukauslehti. 1870.
Utsäld. (10: —).
841. Lermontov, Demooni. Suomen-
tanut M. Wuori.
842. En praktisk metod att kunna utan
lärare lära sig ryska.
843. Gösta Grotenfelt, Mikroorganis-
mer i komjölk.
844. Kjellman, Foglames digestions-
organer. Med mera.
845. Georg Klapkas memoirer från
Ungerns befrielsekamp. 1849. Ejibokh.
846. A. Hintze, Tidskrift för jägare o.
fiskare. 1900. Med många illustr. (8: 75).
847. Eysk grammatik af Nikolitsch.
848. Geijerstam, Tills vidare. Eerät-
telser.
849. Jolin, Berättelser ooh stnärre upp-
satser.
850. Syntax der russisohen Spraohe
mit der deutsohen vergleiohend.
851. Liljenstrand, Bygningabalkame.
(6; 80).
852. Eeibaud, Jerome Paturot, sökan-
de sig en social ställning.
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853. Die Elemente der russisohen for-
menlehre von Bystrow.
854. Eyska spräkläror.
855. Aritmetiska uppgifter o. exempel.
856. Noidan, Paris under 3;dje repub-
liken. Studier o. bilder. (9: 40). Ett syn-
nerligen intressant o. lifligt skrifvet ar-
bete!
857. Eysk läsebok. Utsäld.
858. Grigorowitsoh, Zoologi, botanik o.
mineralogi.
859. Mirgorod. Genre-målning ifrän
Lili-Eyssland. Ur N. Gogols novellsam-
ling »Aftnarne på Dikanka».
860. Fouque, Undine. Berättelse. H-
lustr. Utsåld.
861. Orzeszko, Två poler. Boman.
(3: 75).
862. About, Arbetets värde. Populär
nationalekonomi.
863. Vannerus, Om erfarenheten.
864. Sohalk,. Doktor Eiederman u. sein
Zögling, Eoman. (6: —).
865. Cernuschi, Or et argent.
866. Walesrode, Noter o. marginalan-
teckningar tili texten ur vär tid. Säll-
synt. Högst pikant.
867. Costelloe, The inoidenoe of taxa-
tion.
868. Lorm, Der Naturgenusz.
869. Aarne, Blind. Skizz.
870. Skerry, The oivil Service manual.
Nytt ex.
871. Werendonck, Über die neueste
freie religiöse Bewegung u. die Eeligion
der Zukunft.
872. Aguilar, Cederdalen ellei marty-
ren. Sällsynt.
873. Wickström, Giordano Brunos me-
tafysik.
874. Wachenhausen, Bilder fr&n Pa-
riser-expositionen.
875. Tavaststjema, Mot hemmet.
Claretie, Amerikanskan. Lemore, En
skörd af ogräs. Alla i ett vaokert band.
876. Westermarck, The history of hu-
man marriage.
877. Iloinen kalenteri.
1 878. Schalk-Kalender. Eikt illustr.
879. Thomasson, Gubben Noacb.
880. Tolstoi, Två husarer.
881. Thackeray, Verldsmarknaden. En
roman ulan nägon hjelte. Sällsynt. (7: 35).
882. Anneli, Folkvandringarnas inver-
kan på vesterländska kyrkan.
883. Mabel Vaughan. Boman. Säll-
synt.
884. Frans Hedberg, Dagtingan. Ko-
medi på vers.
885. Davidson, De ekonomiska lagarne
för kapitalbildningen.
886. Holberg, Jean de France.
887. Kayser, Om det mänskliga arbe-
tet. Politisk ekonomi. (4: 50).
888. Prentiss, Aunt Jane’s Hero. No-
vel.
889. Hugo, Angelo. Tyrann i Padua.
890. Holberg, Den politiske kandstöber.
891. Haunted hearts. A tale of New
Jersey.
892. Hermann, Vilhelm Wolfschild.
| Ein roman ans dem baltisohen Leben.
Inb.
893. Hoohfeldt, Der Kampf der Frau.
Sooiales Sohauspiel.
894. Börjesson, Erik den XIY:s son
Sorgespel i fem akter.
895. Eichard, Verldarnes uppkomst
och undergång.
896. Malot, Bonne affaire.
897. Sigurd, Komministern i Qvislinge.
Berättelse. (4; 85).
898. Futus, Panorama. Trefliga be-
rättelser.
899. Bourget, En grym gäta. Boman.
900. Flode, Tausend Geisterblitze.
901. Diokens, Utan utgång! Jul-be-
rättelse. Utsåldo.
902. Knös, Aret. Teokningarur barn-
domslifvet. Illustr.
903. Lomonossow. Eussisohe Gram-
matik. Bästa ryska språklära.
904. Miiller, Eeligionens ursprung ooh
j utveokling. 2 häften.
905. Beaconsfield, Endymion. Högst
| sällsynt.
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1901.
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